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de  los estudiantes   de Primaria   de la Institución Educativa PUCALLPA- 2016.”, siendo importante 
porque contribuye a ampliar los conocimientos sobre fluidez lectora, pues como producto de los 
resultados obtenidos las conclusiones conformarán un cuerpo teórico que permitirá tener mayores 
luces sobre el problema, por consiguiente se ampliarían el horizonte cultural en el campo sobre el 
desarrollo de las capacidades comunicativas básicas. 
En esta investigación se aplicó un diseño pre experimental con un total de 43 estudiantes en el que 
se aplicó un Test que evalúa la fluidez lectora.  
En las conclusiones hay que mencionar que de un total de 43 estudiantes evaluados en las diferentes 
dimensiones se encontró como valores promedios, los siguientes resultados: Velocidad lectora 0.80, 
exactitud lectora 0.88, comprensión lectora 0.69,  eficacia lectora 0.79 y procesamiento sintáctico 
0.84. Sin embargo, en el post test estos resultados se mejoran debido a la influencia del Taller 



















And it is important because it helps to extend knowledge about reading fluency , as a product of - 
an investigation entitled " Workshop onomatopoeia in phonological reading fluency of students in 
Primary School" César Vallejo " 2016 , Pucallpa " was considered the results of the findings will form 
a theoretical body that allow you to have greater insight into the problem , therefore broaden the 
cultural horizon in the field on the development of basic communication skills . 
In this research, a pre -experimental design was applied with a total of 43 students in a test that 
assesses reading fluency was applied. 
The conclusions should be mentioned that a total of 43 students tested in the different dimensions 
are found as average values , the following results : 0.80 reading speed , reading accuracy 0.88 , 
0.69 reading comprehension , reading syntactic processing efficiency 0.79 and 0.84 However, in the 
post test these results are improved due to the influence of phonological workshop onomatopoeia 
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